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EDITORIAL
A Mouseion, revista acadêmica de natureza interdisciplinar, no seu número 30, traz seis artigos, 
os quais têm como eixo integrador, a relação memória e patrimônio cultural. Trata-se de conjunto de tex-
tos que convoca seus leitores a re+ etirem sobre casos que, embora distintos, tem intersecções ao abordar 
questões referentes às políticas públicas, revitalização de bens culturais e práticas discursivas em espaços 
expositivos, em cenários distintos, mas com a mesma preocupação, ou seja: o desenvolvimento de estudos 
que atualizem a discussão sobre patrimônio cultural no Brasil.
Iniciamos com o artigo de Christiane Heloisa Kalb e Mariluci Neis Carelli, 
“Dos riscos ao patrimônio cultural em debate: o olhar da Sociologia Ambiental”, que discute, a partir da 
Sociologia Ambiental, os riscos que rondam o patrimônio cultural ambiental no país, não só no seu sentido 
ecológico, mas também no ambiente urbano.
Na sequência, trazemos dois artigos que tratam sobre políticas públicas para patrimônio e memó-
ria. O primeiro, com sentido mais amplo, de autoria de Fernanda Santana Rabello de Castro e Ozias de 
Jesus Soares, intitulado “Políticas públicas: garantia do direito à cultura e à memória”, abordando os mu-
seus, enquanto instituições culturais de memória, de salvaguarda do patrimônio e de educação, bem como 
o aparato legal como ferramenta necessária para a garantia do direito à cultura e à memória. O segundo, de 
autoria de Adriana Konrad, apresenta re+ exões sobre um conjunto arquitetônico de casas enxaimel, locali-
zado no município de Ivoti, Rio Grande do Sul. Seu estudo, “A política cultural desenvolvida para o Núcleo 
de Casas Enxaimel e os seus resultados para o município de Ivoti/RS”, apresenta ações de revitalização, de 
valorização histórica e educativa realizadas na cidade, em relação ao bem cultural, analisando os seus resul-
tados. Aborda, também, a aproximação, sempre tensa, entre a promoção turística e o patrimônio cultural.
Logo, passamos a outro bloco de artigos que analisam práticas discursivas em museus e/ou espaços 
expositivos. Neste sentido, Ewelter de Siqueira e Rocha e Ana Cláudia Sousa, em “Arte e devoção: consi-
derações sobre o Museu Vivo do Padre Cícero”, investigam o Projeto Educativo do Museu, em Juazeiro do 
Norte – CE, estabelecendo relações entre os conceitos de “educação em museus” e o projeto da institui-
ção em questão, identi= cando o lugar que as ações educativas ocupam nesse espaço. Helena ) omassim 
Medeiros, em “Hospital Colônia Itapuã: um patrimônio em exposição”, analisa seis exposições realizadas 
no local, buscando compreender como foram elaboradas as narrativas sobre o Hospital, antigo leprosário 
localizado na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul.
Fechando este número da Revista, Lisandra Barbosa Macedo Pinheiro, em “Do canto popular ao 
ponto cantado: canção popular e musicalidade afro-religiosa”, contribui com discussões sobre manifesta-
ções artísticas — produções musicais populares brasileiras —, reconhecidas e ressigni= cadas nos terreiros, 
como pontos de umbanda.
Ao entrarmos em contato com estes textos, concordamos com Regina Abreu e Mário Chagas (2009), 
quando apontam que diferentes grupos sociais se mobilizam em torno da temática memória e patrimônio, 
reivindicam espaço e políticas públicas especí= cas, bem como apontam para a diversidade cultural no Bra-
sil, com distintas manifestações e expressões múltiplas.
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Agradecemos aos autores, pareceristas e demais colaboradores da Mouseion e desejamos a todos 
uma boa leitura.
Cleusa Maria Gomes Graebin
Editora
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